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JUDUL  : ADAPTASI BUDAYA DALAM PERNIKAHAN ETNIS 
TIONGHOA-JAWA 
NAMA : RATIH KUMALA DEWI 
NIM  : 14030113120054 
Pernikahan beda etnis sudah menjadi fenomena yang banyak terjadi dalam 
masyarakat, apabila pasangan  pernikahan yang beda etnis tidak saling beradaptasi 
maka akan timbul perpecahan diantara mereka. Penelitian ini bertujuan bagaimana 
adaptasi budaya pada pernikahan etnis Tionghoa-Jawa dalan membangun 
keharmonisan keluarga menggunakan teori Adaptasi (Judee Burgon) yang 
menjelaskan bahwa seseorang yang belum mengenal satu sama lain memiliki dua 
pola yaitu resiprokal serta kompensasi dan Teori Akomodasi (Mulac H. Giles) yang 
menjelaskan bahwa seseorang menggunakan strategi linguistik untuk menujukkan 
kemampuannya berinteraksi dengan orang yang memiliki perbedaan budaya 
dengannya. Tipe penelitian deskriptif kaulitatif dan pendekatan fenomenologi. 
Informan penelitian ini adalah tiga pasang suami istri berbeda etnis antara Tionghoa-
Jawa yang ada di perkampungan Semawis, Semarang. 
Hasil penelitian menujukkan bahwa ketiga pasangan penelitian yang berbeda 
etnis dengan adanya proses adaptasi dan akomodasi lambat laun mereka  mampu 
memahami perbedaan sifat satu sama lain, meskipun awalnya masing-masing 
pasangan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan adaptasi dari awal 
perkenalan, waktu berpacaran sampai pasangan tersebut menikah. Masing-masing 
pasangan mampu memberikan pemahaman kepada orang tuanya kalau perbedaan 
etnis dan agama bukanlah sesuatu yang menjadi penghalang bagi rumah tangga. 
Keberhasilan proses adaptasi akan membawa pada keharmonisan hubungan dalam 
rumah tangga. Keberhasilan proses adaptasi juga mencerminkan keberhasilan 
pasangan dalam membangun komunikasi dengan pasangannya sehingga disini 
terbentuk sebagai keluarga yang harmonis. Ketiga pasangan dapat menjadi keluarga 
yang harmonis karena mereka saling menghargai antar anggota keluarga, memiliki 
komunikasi yang baik, selalu menyempatkan waktu bersama keluarga, saling 
menghormati satu sama lain, memilki ikatan yang erat antar anggota keluarga yang 
ditunjukkan dengan saling membantu, serta minimnya konflik dalam rumah tangga. 
Masing-masing pasangan menggunakan pola gabungan antara resiprokal dan 
kompensasi dalam teori adaptasi, kerena semua infroman awalnya memiliki persepsi 
negatif saat baru menjalin hubungan namun karena adanya diantara mereka memiliki 
keingan untuk menjalin hubungan yang lebih dalam sehingga mereka memerlukan 
proses adaptasi untuk saling menyesuaikan diri satu sama lain.  






TITLE  :THE CULTURAL ADAPTATION IN INTER-ETHNICAL 
MARRIAGE BETWEEN CHINESE AND JAVANESE  
NAME : RATIH KUMALA DEWI 
NIM  : 14030113120054 
Inter-ethnical marriage has become a phenomenon that many occur in society, if 
different ethnic marriage couples do not adapt to each other, there will be disunity 
among them. This study aims at how to adapt the culture to Chinese-Javanese inter-
ethnical marriage in establishing family harmony by using the Theory of Adaptation 
(Judee Burgon) which explains that someone who has not known another one has two 
patterns, namely reciprocal and compensation and Accommodation Theory (Mulac H. 
Giles) that a person uses a linguistic strategy to show his ability to interact with 
people who have cultural differences with him. This research uses descriptive 
qualitative research type and phenomenology approach. Informants of this research 
are three pairs of different ethnic husbands between Chinese-Javanese ethnic in 
Semawis village, Semarang. 
 The results of this study show that three different ethnic study pairs with 
adaptation and accommodation process can gradually understand the different 
characteristics of each other, although initially each couple takes a long time to adapt 
from the beginning of the introduction, dating until the couple is married. Every 
couple is able to give understanding to parents if ethnic and religious differences are 
not something that is a barrier for the household. The success of the adaptation 
process will result in a harmonious relationship in the household. The success of the 
adaptation process also reflects the success of the couple in establishing 
communication with their partner so that here formed as a harmonious family. The 
three couples can be a harmonious family because of mutual respect for their fellow 
family members, have good communication, always spend time with family, respect 
each other, have close relationships between family members shown by mutual help, 
and lack of internal conflict. Households Each couple uses a combination of 
reciprocal and compensatory patterns in adaptation theory, since all parties initially 
have a negative perception of new relationships but because they have the keenness to 
build deeper relationships so they need adaptation processes to adapt to each other. 
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